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Editoriali i l
Assumo a instigante tarefa de escrever meu primeiro editorial, que
confesso ser um pouco desafiador. Inicialmente porque, para mim, é algo
inédito e, segundo, pela grande responsabilidade em conservar a credibilidade
até agora adquirida por este periódico.
Inúmeras modificações e conquistas foram alcançadas em relação aos
artigos e à estrutura da Revista em si. E, a partir da próxima edição, ocorrerão
maiores mudanças, nas quais a submissão será online e os artigos estarão em
formato eletrônico e impresso.
Enfim, todos nós estamos envolvidos e sabemos que tudo que puder ser
transformado e melhorado trará benefícios à Revista e, por conseqüência, aos
profissionais que a utilizam. Desta forma, apesar do imenso compromisso que
é editar uma Revista com este porte, seguimos confiantes nos acertos que nos
indicam o caminho e, por que não dizer, nos erros que ainda podemos cometer.
Boa leitura.
Luiz Renato Paranhos
Editor Chefe da Revista Odonto
